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 چکیدُ
آرتریت رٍهبتَئید یک بیوبری خَد ایوٌی است کِ ٍاسطِ ّبی التْببی ًقص هْوی در بیوبری زاییی آى هقدهِ: 
ایفب هی کٌٌد. گرچِ پبتَلَشی آرتریت رٍهبتَئید ًبضٌبختِ است، اهب عدم تعبدل هیبى سیتَکیي ّبی پیص التْیببی 
در ایجبد آى اّویت دارد. هطبلعبت ًقص اًَاع ایٌترلَکیي ّب ٍ فبکَر ًکرٍز کٌٌدُ تَهَر آلفب را در  ٍ ضد التْببی
ایجبد التْبة ٍ در ًْبیت بیوبری زایی ایي بیوبری هطرح سبختِ اًد. فبکتَرّبی پراکسیداسیَى لیپیدی ٍ سیط  
بد. بر اسبس خَاظ آًتی اکسییداًی ٍ ضید هبلَى دی آلدّید در سرم بیوبراى هبتلا بِ ایي بیوبری افسایص هی یب
تعییي تبثیر کٌدرخَراکی بر پراکسیداسیَى لیپیدی ٍ سیطَح آًتیی اکسییداًی التْببی کٌدر ایي هطبلعِ بِ هٌظَر 
 پلاسوب در بیوبراى هبتلا بِ آرتریت رٍهبتَئید اًجبم ضد.
ًفیرُ تقسیین ضیدًد، بیِ  03دٍ گیرٍُ  بیوبر هبتلا بِ آرتریت رٍهبتَئید بِ طَر تػبدفی در 00هَاد ٍ رٍش ّب: 
 000عیدد کپسیَل  3هیلی گرهی کٌدر ٍ گرٍُ دٍم رٍزاًیِ  000عدد کپسَل  3رٍز گرٍُ اٍل رٍزاًِ  00هدت 
توبهی بیوبراى قبل از ٍرٍد بِ هطبلعِ هَرد هعبیٌِ دقیق ببلیٌی قیرار هیلی گرهی حبٍی آرد سفید دریبفت کردًد. 
قبل ، cبیل لیپیدی، فبکتَر رٍهبتَئیدی ٍ هبلَى دی آلدّید ٍ پرٍتئیي ٍاکٌطی گرفتٌد ٍ آزهبیص خَى ضبهل پرٍف
سبعت ًبضتبیی اًجبم گرفت ٍ در ًْبیت دادُ ّب بب استفبدُ از  21ٍ بعد از هداخلِ در آزهبیطگبُ یکسبى بِ دًببل 
 آًبلیس گردید. tseT selpmaS deriaPبب استفبدُ از آزهَى  ssps  01ًرم افسار
) ٍ ظرفییت eulav-P= 0/030در اًتْبی هطبلعِ  کبّص هعٌب داری درضبخع پراکسیداسییَى لیپییدی  : یبفتِ ّب
) در گرٍُ دارًٍویب هطیبّدُ ضید. ضیبخع پراکسیداسییَى لیپییدی eulav-P >0/000آًتی اکسیداتی تبم سرم  
افیسایص هعٌیب داری ) در گرٍُ کٌیدر  eulav-P=0/200) ٍ ظرفیت آًتی اکسیداًی تبم سرم    eulav-P=0/030 
) در گرٍُ کٌیدر کیبّص هعٌیبداری eulav-P=0/030  C-LDLدر هیبى هتغیرّبی هَرد بررسی سط  ًطبى داد. 
 ًسبت بِ گرٍُ دارًٍوب ًطبى داد.
در گرٍُ دریبفت کٌٌدُ کٌدر کیبّص هعٌیبداری ًطیبى داد در  LDLسط  سرهی ًتیجِ گیری : در هطبلعِ حبضر 
 غَرتیکِ سبیر هتغیرّب تغییرات هعٌبداری ًطبى ًداد.
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Abstract 
Introduction, Background and Aim: 
Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that inflammatory mediators play an important 
role in pathogenesis. Although the pathology of rheumatoid arthritis is unknown, the imbalance 
between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines is important in creating it. Studies 
have suggested the role of various types of Interleukins and α-Tumor Necrosis Factor in 
inflammation and ultimately pathogenicity of the disease. The levels of lipid peroxidation and 
malondialdehyde levels in the serum of patients with this disease increase. Based on the 
antioxidant and anti-inflammatory properties of frankincense, this study was conducted to 
determine the effect of oral frankincense on lipid peroxidation and antioxidant levels of plasma 
in patients with rheumatoid arthritis. 
Materials and Methods:    
Sixty patients with rheumatoid arthritis were randomly divided into two groups of 30 subjects. 
For 90 days, the first group daily received 3 capsules of 500 mg of frankincense and the second 
group daily received 3 capsules of 500 mg of white flour. Before entering the study, all patients 
were clinically examined. The blood test included lipid profiles, rheumatoid factor and 
malondialdehyde, and C reactive protein before and after intervention in the same laboratory 
after 12 hours of fasting. And finally the data using the software spss 16 were analyzed using 
Paired Samples Test.   
Results:  
At the end of the study, there was a significant decrease in lipid peroxidation index (P-value = 
0.038) and serum total antioxidant capacity (P-value> 0.000) in the placebo group. The lipid 
peroxidation index (P-value = 0.036) and serum total antioxidant capacity (P-value = 0.002) 
showed a significant increase in the frankincense group. Among the studied variables, the level 
of LDL-C (P-value = 0.036) In the frankincense group showed a significant decrease compared 
to placebo group.  
Conclusion:   
In this study, serum levels of LDL in the group receiving  frankincense showed a significant 
decrease if other variables showed no significant changes. 
Keywords: rheumatoid arthritis, frankincense, inflammatory markers, lipid profile, oxidative 
stress 
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